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Složitá ekonomická situace postihující výrazně předškolní výchovu nás ve­
de k zamyšlení, co nabídnout pedagogickým pracovnicím mateřských škol, 
s přihlédnutím ke specifice jejich práce s malými dětmi. V některých okre­
sech na Moravě již došlo k propouštění učitelek MŠ a dá se předpokládat 
další nárůst nezaměstnaných. Např. ve Zlíně bylo v roce 1992 propuštěno 
45 pedagožek, v Hodoníně 54, v Jihlavě 15. Okres Zdar n/S řešil tuto situa­
ci tak, že zaměstnal učitelky MŠ na základních školách, kde učí tělesnou, 
výtvarnou a hudební výchovu, čímž si doplňují úvazek.
Vzhledem k tomu, že pedagogické školy dobře připravovaly a připravu­
jí budoucí učitelky nejen v oblasti výchovných předmětů, ale i pedagogiky 
a psychologie, bylo by jistě škoda plýtvat odbornými kvalitami těchto lidí, 
jejich vzděláním, zájmem o děti. Zanedbatelná není ani ekonomická, re­
spektive finanční stránka, tedy prostředky, které byly vynaloženy na jejich 
studia. Řešení se však nabízí. Protože jde o učitelky se zájmem o sebevzdě­
lávání, nejpružněji reagující na transformaci školství, dokázaly by dobře 
aplikovat své poznatky a snadno a neformálně propojit funkci MŠ a prvních 
a druhých ročníků ZŠ. Mají k těmto dětem blízko a dokáží využívat hru 
jako základní metodu učení. Proto mají předpoklady k očekávané přeměně 
obecné školy. Nabízí se i využití těchto učitelek pro zástupy a náhrady ne­
kvalifikovaných sil i důchodců. Přechod na vyšší stupeň školy by ovšem měl 
být spojen i s doplněním vzdělání. To by bylo možné formou rozšiřujícího 
studia pro vysokoškolsky vzdělané učitelky, případně zavedením bakalářské­
ho studia pro středoškolsky vzdělané učitelky, kterých je převážná většina, 
což by se dalo chápat jako jistá forma rekvalifikace.
Domníváme se, že pedagogické fakulty by měly na tyto potřeby reagovat. 
Dvoumiliónovému regionu jižní Moravy by pomohlo, kdyby se těchto návrhů 
ujala pedagogická fakulta MU v Brně.
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